




その他のタイトル Study of High Speed and High Precision
Performance for Measurement of Distal shape



























研究成果の概要（英文）：The system of scintillating plate with a wedge-type range shifter 
has been confirmed practically useful for a supporting system in appropriate 
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分布 ),,( zyxDSci を図４に示す。生画像に対
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